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Si el hombre pudiera decir lo que ama, 
Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo.
Como una nube en la luz;
Si como muros que se derrumban,
Para saludar la verdad erguida en medio,
Pudiera derrumbar su cuerpo, dejando sólo la verdad de su amor, 
La verdad de sí mismo,
Que no se llame gloria, fortuna o ambición,
Sino amoroso deseo.
Yo sería aquel que imaginaba;
Aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos
Proclama ante los hombres la verdad ignorada.
La verdad de su amor verdadero
LUIS CERNUDA, Si el hombre pudiera decir.
La sociedad contemporánea se ha convertido en un gran teatro. Al haber 
sido educados para comportarnos y actuar de una determinada manera, 
en vez de mostrarnos AUTÉNTICOS, HONESTOS Y LIBRES (siendo 
coherentes con lo que en realidad somos y sentimos) solemos llevar una 
máscara puesta y con ella INTERPRETAMOS A UN PERSONAJE que 
es el del agrado de los demás. Si bien vivir bajo una careta nos permite 
sentirnos más cómodos y seguros, con el tiempo conlleva un precio muy 
alto: la DESCONEXIÓN de nuestra verdadera esencia.
PEDRO JARA VERA, Adicción al pensamiento.
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